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Streszczenie: Rok 2010 to początek reform zainicjowanych nową ustawą o finansach publicznych. 
W artykule tym, autor na tle przemian w sektorze publicznym przedstawia zmiany zachodzące  
w resorcie obrony narodowej, tj. głównie w obszarze powołania nowych form orgnizacyjno-
prawnych – agencji wykonawczych, które w resorcie  funkcjonują jako Agencja Mienia Wojskowego 
i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Celem tego opracowania jest przedstawienie wykorzystanych 
w resorcie obrony narodowej metod racjonalizacji zarządzania finansami publicznymi, polegają-
cych na koncentracji zadań przy wykorzystaniu istniejących form organizacyjno-prawnych sektora 
finansów publicznych i planie powołania nowej, jednej w resorcie Agencji Mienia Wojskowego.  
 
Słowa kluczowe: finance publiczne, finance wojska, ekonomika obronności ekonomika bezpieczeństwa 
 
Abstract: 2010 can be marked as the beginnig of reforms, which got initiated through the Public 
Finance Act. In this article the author discusses, against the background of Changes within the 
public sector, modifications that take place within the resort of national defence. That is to say, 
mainly in the field of the dismissal of organizational-legal reforms. This applies to executive agen-
cies: the Military Property Agency and the Military Housing Agency. The chief objective of this 
paper is to present the methods of streamlining the public financial management used in the Minis-
try of National Defence, involving the concentration of tasks using the existing organizational and 
legal forms of the public finance sector and plannig the establishment of a new one in the Ministry 
of the Military Property Agency. 
 






Wysokie i rosnące zadłużenie sektora finansów publicznych; wysoki de-
ficyt fiskalny, wysoki udział tzw. wydatków sztywnych w łącznych wydatkach 
publicznych, powszechnie nieprzestrzeganie stosowania ustalonych standar-
dów wykonywania zadań publicznych, liczne, wskazywane przez Najwyższą 
Izbę Kontroli i Regionalne Izby Obrachunkowe przypadki niegospodarnego 
wykorzystywania środków publicznych, oraz niski udział wydatków na naukę  
i cele rozwojowe spowodowały konieczność przeprowadzenia stosownych 
reform sektora finansów publicznych. Zmiany w sektorze finansów publicznych 
dodatkowo wymuszone zostały występowaniem w ostatnim okresie kryzysów 
gospodarczych, zmieniającą się koncepcją roli państwa w gospodarce rynko-
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wej, oraz potrzebą dostosowania przepisów prawa do rozwiązań ponadnaro-
dowych, występujących głownie w Unii Europejskiej.  
W tym duchu, zmieniona w 2009 roku Ustawa o finansach publicznych1 
usprawnia finanse państwa, uodparnia je na potencjalny kryzys gospodarczy  
i dostosowuje do standardów Unii Europejskiej, wykorzystując przy tym klu-
czowe instrumenty umożliwiające zwiększenie efektywności realizacji zadań 
publicznych. Zmiany dotyczą całego sektora finansów publicznych, w tym rów-
nież jednostek i instytucji resortu obrony narodowej.  
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych, wybranych form or-
ganizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych, tj. agencji wykonawczych 
funkcjonujących w resorcie obrony narodowej. Stąd artykuł traktować będzie  
o istocie i zasadach funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej.  
 
Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
 
Sektor finansów publicznych jest niewątpliwie częścią sektora publicz-
nego występującego w gospodarce każdego państwa. W zależności od przyję-
tego modelu gospodarki oraz metod zarządzania sektor finansów publicznych 
jest odpowiednio większy lub mniejszy, ale bez sektora tego określone zadania 
publiczne nie mogłyby być wykonywane. Konieczność istnienia sektora finan-
sów publicznych podyktowana jest zatem potrzebą prawidłowego funkcjonowa-
nie państwa. Do zadań tych zaliczyć można m.in. działania państwa w zakresie 
administracji, bezpieczeństwa publicznego, obronności, wymiaru sprawiedliwo-
ści, zabezpieczenia zasobów naturalnych itp. Działalność sektora publicznego 
opiera się więc na funkcjonowaniu i interwencyjnej roli państwa we współczesnej 
gospodarce2. Im większa jest rola państwa, tym większy jest sektor publiczny.  
Współcześnie sektor publiczny w większości państw jest mniejszy od 
sektora prywatnego, w którym realizowana jest większość przedsięwzięć go-
spodarczych. Sektor publiczny stanowią przede wszystkim różne instytucje 
publiczne oddziałujące na gospodarkę w sferze regulacji oraz w sferze realnej 
działalności podmiotów gospodarujących3. Dlatego dobór odpowiedniej formy 
organizacyjno-prawnej wymaga uwzględnienia nie tylko charakteru zadania 
publicznego, które ma być wykonane w tej formie, lecz także złożoności zasad 
gospodarki publicznymi środkami pieniężnymi, a także dynamicznie zmieniają-
cych się stosunków społecznych i ekonomicznych4. 
Jednostki sektora finansów publicznych są tworzone w formach określo-
nych w ustawie o finansach publicznych. 
1) Na podstawie ustawy o finansach publicznych tworzone są5: 
a) jednostki budżetowe,  
b) samorządowe zakłady budżetowe,  
                                                          
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157,  poz. 1240. 
2 Propedeutyka finansów, red. nauk. L. Kościelecki, K. Stańczyk, AON, Warszawa 2014, s. 356. 
3 Z. Ofiarski, Prawo Finansowe, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 2.  
4 Prawne aspekty prywatyzacji, pod red. J. Blicharz, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wro-
cław 2012, s. 101.  
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 8. 
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c) instytucje gospodarki budżetowej, 
2) Na podstawie odrębnych ustaw: 
a) agencje wykonawcze,  
b) państwowe fundusze celowe,  
c) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  
d) instytucje kultury oraz instytucje filmowe,  
e) uczelnie publiczne.  
Są to pomioty, które wykonują zadania publiczne i są finansowane ze 
środków publicznych6. Elementami łączącymi te formy jest publiczny charakter 
środków finansowych, jakimi dysponują, prowadząc gospodarkę finansową, 
oraz publiczny charakter zadań, do wykonywania których zostały powołane. 
Poza tymi cechami wykazują jednak dużą różnorodność organizacyjną, a także 
w zakresie podstaw i sposobu działania oraz charakteru prawnego. 
 
Agencja wykonawcza jako forma organizacyjno-prawna  
sektora finansów publicznych 
Agencja wykonawcza7 jest państwową osobą prawną tworzoną na pod-
stawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Dla zapewnienia jed-
nolitej i przejrzystej organizacji wewnętrznej agencji pod względem instytucjo-
nalnym Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić wymogi jej 
statutu. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan 
finansowy, zatwierdzony przez sprawującego nad nią nadzór ministra. Agencja 
wykonawcza może zaciągać zobowiązania na okres realizacji danego zadania 
przekraczający rok budżetowy, jeżeli plan przewiduje także obsługę kosztów  
z tego tytułu w ramach pozycji wydatków. Uzyskaną na koniec roku nadwyżkę 
finansową agencja zobowiązana jest odprowadzić do budżetu państwa. Odstą-
pienie od tej zasady możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypad-
kach i za zgodą Rady Ministrów. 
Agencje wykonawcze są z reguły jednostkami tworzonymi na ujednoli-
conych zasadach prawnych, realizującymi wyznaczone im cele i zadania, pod-
ległymi i nadzorowanymi przez konkretne organy centralnej administracji  
publicznej, ale w odróżnieniu od departamentów ministerstw mają dużą auto-
nomię. Są one charakterystyczne przede wszystkim dla krajów europejskich 
wzorujących się najczęściej na wprowadzonych w latach 80. rozwiązaniach 
brytyjskich w ramach koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego (NPM – New 
Public Management). 
W 2009 r. zmierzając do uporządkowania zasad funkcjonowania agencji 
rządowych oraz zwiększenia przejrzystości finansów publicznych, wprowadzo-
no nową ustawą o finansach publicznych agencje wykonawcze jako jednostki 
sektora finansów publicznych. 
Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji agencji wyko-
nawczych jest wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w rozporządzeniu Ra-
                                                          
6 M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 
Wyd. Prescom, Wrocław 2010, s. 37. 
7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.Uz. 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 18-22. 
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dy8 (WE) ustanawiającym statut agencji wykonawczych, którym zostaną powie-
rzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi. 
Kluczowe aspekty tych regulacji to: jednolitość agencji wykonawczych pod 
względem instytucjonalnym, struktury, zadań, funkcjonowania, systemu budże-
towego. Szczególnie istotne są przyjęte regulacje prawne, które mają za zada-
nie przyczynić się do zwiększenia kontroli i nadzoru nad ich gospodarką finan-
sową i jej przejrzystością. 
Nowość w przyjętej w 2009 r. ustawie o finansach publicznych polegała 
na tym, że w odniesieniu do agencji wykonawczych ustawa ta określiła w spo-
sób jednolity pewne ogólne zasady gospodarki finansowej dotychczasowych 
tzw. agencji państwowych lub państwowych agencji rządowych. Dotychczas 
zasady gospodarki finansowej państwowych agencji rządowych były określane 
w przepisach ustaw, na podstawie których tworzono te agencje. 
Agencje wykonawcze działają na zasadzie samofinansowania. Jako jed-
nostki sektora finansów publicznych osiągają przychody z prowadzonej działal-
ności, które nie są odprowadzane do budżetu państwa, lecz służą pokryciu jej 
kosztów. Stanowią one jednostki gospodarki pozabudżetowej, ale objęte bu-
dżetowaniem netto prostym. Środki pieniężne uzyskane przez nie w wyniku 
wykonywania zadań państwa należą do przychodów jednostek sektora finan-
sów publicznych, a nie do kategorii przychodów budżetowych lub dochodów 
publicznych9. 
W ustawie budżetowej na rok 201310 zamieszczono plany finansowe na-
stępujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez: 
1. Ministra Gospodarki 
1.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
1.2. Agencja Rezerw Materiałowych, 
2. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
2.1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
2.2. Narodowe Centrum Nauki, 
3. Ministra Obrony Narodowej 
3.1. Agencja Mienia Wojskowego, 
3.2. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, 
4. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
4.1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
4.2. Agencja Rynku Rolnego, 
4.3. Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
4.4. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. 
Szczególny tryb przygotowania planów finansowych i zaangażowanie  
w ten proces ministra sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą oraz 
Ministra Finansów uzasadniony jest istotną rangą zadań państwa realizowa-
nych w tej formie organizacyjno-prawnej oraz dążeniem do efektywności i ra-
                                                          
8 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającym statut agencji wyko-
nawczych. 
9 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. nauk. W. Wójtowicz, Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa 2014, s. 49. 
10 Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 169). 
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cjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przez agencje wykonawcze. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż sposób prowadzenia gospodarki finansowej agen-
cji wykonawczych, który ujednolica zasady finansowania tych podmiotów, speł-
nia potrzebę wypełniania zasady jawności i przejrzystości budżetu państwa  
i sektora finansów publicznych.  
 
Agencja Mienia Wojskowego 
Agencja Mienia Wojskowego (AMW) jest państwową osobą prawną, 
nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Została ona utworzona  
w 1996 roku. Od 2012 roku funkcjonuje w formie agencji wykonawczej.  
Przedmiotem działalności AMW jest gospodarowanie zasobem, w od-
niesieniu do którego wykonuje ona prawo własności i inne prawa rzeczowe – 
na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do mienia11: 
1. Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyj-
nych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właści-
wemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także 
innego mienia będącego we władaniu tych jednostek niewykorzystywa-
nego do realizacji ich zadań; 
2. Pozostałego po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których or-
ganem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Naro-
dowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych; 
3. Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyj-
nych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzoro-
wanych, przekazanego Agencji, oraz stanowiącego własność Agencji. 
Główne zadania Agencji Mienia Wojskowego to: 
1. Gospodarowanie, utrzymanie oraz uporządkowanie stanu prawnego  
i prowadzenie ewidencji mienia będącego w trwałym zarządzie jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministro-
wi właściwemu do spraw wewnętrznych, jak również mienia pozostałego 
po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założy-
cielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych. 
2. Sprzedaż lub inne zagospodarowanie zbędnych dla Ministerstwa Obrony 
Narodowej (MON) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) nieru-
chomości. 
3. Zagospodarowanie mienia ruchomego zbędnego dla MON oraz MSW  
w drodze sprzedaży i utylizacji. Utylizacji podlega mienie, które nie znaj-
duje nabywcy, bądź musi zostać unieszkodliwione ze względu na swoje 
właściwości fizyko-chemiczne lub uwarunkowania prawne. 
Istotą działalności Agencji Mienia Wojskowego, jest to, iż 93% zysków po-
chodzących z gospodarowania mieniem agencja ta przekazuje na Fundusz Mo-
dernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. 
                                                          
11 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711). Patrz też Obwieszczenie  Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 
(Dz.U. 2013 poz. 712).  
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Jednostką organizacyjną AMW są jej oddział terenowe, które tworzy i li-
kwiduje Prezes Agencji. Strukturę Odziało Terenowych AMW tworzą: 
1. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni,  
2. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopol-
skim,  
3. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie,  
4. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie,  
5. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie,  
6. Biuro Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie,  
7. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu. 
 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) jest państwową jednostką or-
ganizacyjną posiadającą osobowość prawną. Podstawę działalności agencji 
wyznacza ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej12, 
wraz z jej aktami wykonawczymi i nadany rozporządzeniem Ministra Obrony 
Narodowej Statut Wojskowej Agencji Mieszkaniowej13.  
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa podlega bezpośredniemu podporząd-
kowaniu Ministrowi Obrony Narodowej. 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje zarówno zadania własne,  
w tym gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa, jak i zadania 
zlecone, powierzone przez Ministra Obrony Narodowej. 
Zadaniami własnymi WAM są: 
1. Gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa; 
2. Obrót nieruchomościami, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych 
nieruchomości oraz infrastruktury; 
3. Przejmowanie i nabywanie nieruchomości; 
4. Dokonywanie remontów budynków mieszkalnych oraz internatów,  
a także związanej z nimi infrastruktury; 
5. Prowadzenie działalności gospodarczej; 
6. Sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu miesz-
kaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Naro-
dowej do zatwierdzenia. 
Zadania zlecone to zadania powierzone WAM przez Ministra Obrony Na-
rodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji 
zasobów mieszkaniowych, które głównie dotyczą: 
1. Tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zaso-
bów mieszkaniowych i internatowych; 
2. Planowania i realizowania inwestycji; w tym przebudowy i remontów 
budynków, lokali mieszkalnych i internatów, oraz związanej z nimi in-
                                                          
12 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 206,poz.1367 z późn.zm.). Od 1 lipca 2010 r. ustawa o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych obowiązuje w kształcie nadanym jej przez ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010  
nr 28 poz. 143).  
13 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania statutu Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej (Dz.U. nr 108 poz. 705 z późn. zm. Dz.U.2012.720). 
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frastruktury, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi za-
ciągniętych na te cele, z dotacji budżetowej; 
3. Wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które 
WAM otrzymuje dotację budżetową; 
4. Wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali miesz-
kalnych będących w dyspozycji Agencji; 
5. Opracowywania i prowadzenia wykazu kwater, w którym określa się 
lokale mieszkalne przeznaczone na wyłączne zakwaterowanie żołnie-
rzy zawodowych i nie podlegające sprzedaży. 
Aktualna struktura organizacyjna WAM obejmuje  Biuro Prezesa WAM 
oraz 10 oddziałów regionalnych. W skład Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
wchodzą jednostki samodzielnie, tj. Oddziały Regionalne: w Bydgoszczy, Gdy-
ni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze oraz Biuro Prezesa. 
Współczesny, przestrzenny zakres odpowiedzialności oddziałów teryto-
rialnych WAM dostosowany jest do garnizonowego podziału terytorialnego 
kraju, co ułatwia dostęp do usług oferowanych przez agencję. 
WAM prowadzi samodzielną gospodarkę finansową14. Podstawą gospo-
darki finansowej WAM jest roczny plan finansowy. Plan ten uwzględnia roczny 
plan finansowy agencji ujęty w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok 
budżetowy.  
Kryteria prawidłowej gospodarki zasobem nieruchomości i gospodarki fi-
nansowej WAM, wyznaczone przez istniejące normy prawa są dodatkowo de-
terminowane obowiązkiem dążenia do pełnego zaspakajania potrzeb mieszka-
niowych żołnierzy zawodowych. Zatem istotne w działalności WAM jest to, aby 
na bieżąco podążać za dynamiką zmian w siłach zbrojnych. 
 
Racjonalizacja działań agencji wojskowych 
 
Permanentna obserwacja dynamiki przepływów środków publicznych,  
w ramach istniejącego sektora finansów publicznych prowadzi do licznych prób 
zwiększenia efektywności funkcjonowania podmiotów tego sektora. W odnie-
sieniu do treści podjętych w tym opracowaniu próby te mają w niedalekiej przy-
szłości polegać na zreformowaniu funkcjonowania dwóch agencji nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej poprzez ich połączenie, czyli połącze-
nie Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.  
Należy stwierdzić, iż połączenie jest uzasadnione zarówno pod wzglę-
dami organizacyjnymi jak i ekonomicznymi. Powodem przyszłych zmian jest 
potrzeba reorganizacji i konsolidacji systemu zarządzania nieruchomościami  
i zbędnym mieniem resortu obrony narodowej, w celu zwiększenia efektywno-
ści tego procesu. Przedmiotowa regulacja określi zasady połączenia Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej (WAM) i Agencji Mienia Wojskowego (AMW) na 
bazie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jako przejmującej zadania, mienie  
i pracowników Agencji Mienia Wojskowego.  
                                                          
14 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 206,poz.1367 z późn.zm.), art. 19, ust 1.  
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Chodzi głownie o to, iż obie agencje mają dwuszczeblowe struktury or-
ganizacyjne, a zakres ich działania jest zbliżony oraz to, iż zajmują się miedzy 
innymi gospodarowaniem nieruchomościami przejętymi od ministra obrony 
narodowej, co skutkuje tym, że często konkurują ze sobą w ich pozyskiwaniu  
i zbywaniu. To komplikuje system gospodarowania nieruchomościami i utrud-
nia proces nadzorowania tych agencji przez ministra obrony narodowej. 
Nowo utworzona instytucja ma być nowoczesnym podmiotem o racjo-
nalnych strukturach organizacyjnych i niższych kosztach funkcjonowania.  
Połączenie dwóch agencji, ma już swoje umocowanie prawne w przyję-
tym przez Radę Ministrów założeniu do projektu ustawy o połączeniu Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw, które zostały przedłożone przez ministra obrony narodowej. 
W dokumencie tym zakłada się, że w 2015 r. dojdzie do połączenia WAM  
i AMW. 
Nowy podmiot sektora finansów publicznych, funkcjonujący jako agencja 
wykonawcza (Agencja Mienia Wojskowego), po scaleniu majątku i zadań, oraz 
przejęciu pracowników, w swej działalności ma przekazywać środki na dwa 
fundusze: 
1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – z tytułu sprzedanego mienia 
ruchomego przekazanego przez MON. Środki byłyby przeznaczane 
m.in. na zakup nowego wyposażenia i sprzętu wojskowego; 
2. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – będą to pieniądze 
uzyskane z gospodarowania mieniem przekazanym przez jednostki 
podległe lub nadzorowane przez MSW. 
Połączenie obu agencji wykonawczych ma przyczynić się do dalszej ra-
cjonalizacji wydatków publicznych i skuteczniejszych działań na rzecz MON  




Agencje wykonawcze to instytucje nowego zarządzania publicznego, 
które od lat 90. wprowadza się w wielu krajach europejskich oraz w administra-
cji Unii Europejskiej. Od 2012 r. w Polsce działa – na zasadach określonych  
w ustawie o finansach publicznych – dziewięć agencji wykonawczych. Minister 
Obrony Narodowej sprawując nadzór nad dwoma agencjami wykonawczymi,  
tj. Agencją Mienia Wojskowego oraz Wojskową Agencją Mieszkaniową słusz-
nie dostrzegł możliwości dalszego usprawnienia działalności tych podmiotów  
i realizacji zadań, które one wykonują. Niewątpliwie, połączenie obydwu agen-
cji spowoduje powstanie nowoczesnego podmiotu, kumulację majątku w pod-
miocie przejmującym tj. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z zapewnieniem 
kontynuacji dotychczasowej działalności Agencji Mienia Wojskowego. Połą-
czenie pozwoli efektywniej gospodarować mieniem Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej powierzonym jej przez Skarb Państwa, co będzie miało istotny wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie współczesnego systemu obronnego państwa,  
w szczególności poprzez zapewnienie mieszkań dla żołnierzy oraz zagospoda-
rowanie nieruchomości, które zaprzestano wykorzystywać na potrzeby obron-
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ności państwa, jak również zagospodarowywanie mienia ruchomego zbędnego 
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